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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh Return On
Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) terhadap
harga saham pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2014-2016. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa
laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari laporan tahunan. Penentuan
sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling berdasarkan
kriteria tertentu. Dari metode tersebut diperoleh 34 perusahaan consumer goods
yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jumlah data yang digunakan
selama penelitian sebanyak 102 dengan periode penelitian selama 3 tahun. Metode
analisa data menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis
dalam penelitian ini menggunakan uji t untuk mengetahui variabel independen
secara parsial. Sedangkan uji F, digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel
independen yaitu ROA, ROE dan EPS terhadap harga saham secara simultan.
Berdasarkan hasil penelitian secara parsial diketahui bahwa ROA memiliki
pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. ROE dan EPS
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Sedangkan secara
simultan ROA, ROE dan EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Variabel harga saham dapat dijelaskan oleh variabel ROA, ROE dan EPS sebesar
91,7% dan sisanya 8,3% masih dipengaruhi variabel lain.
Kata Kunci : Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per
Share (EPS), Harga Saham.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the effect of Return On Assets
(ROA), Return On Equity (ROE) and Earning Per Share (EPS) to stock prices on
consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2014-2016.
The data used are secondary data in the form of company's financial statements
obtained from the annual report. Determination of this research sample using
purposive sampling method based on certain criterion. From these methods
obtained 34 consumer goods companies that meet the established criteria. The
amount of data used during the study was 102 with a research period of 3 years.
Methods of data analysis using multiple linear regression analysis. Hypothesis
testing in this study using the t test to determine the independent variables
partially. While the F test, used to determine the effect of independent variables of
ROA, ROE and EPS on stock prices simultaneously. Based on the results of
research partially known that ROA has a positive and insignificant effect on stock
prices. ROE and EPS have a significant positive effect on stock prices. While
simultaneously ROA, ROE and EPS have significant effect to stock price. Stock
price variables can be explained by ROA, ROE and EPS of 91.7% and the
remaining 8.3% is still influenced by other variables.
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